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ɜɚɧɢɹɬɚɩɨɬɨɡɢɧɚɱɢɧɚɪɟɞɢɰɚɞɪɭɝɢɫɚɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɥɢɟɞɧɨɤɪɚɬɧɢɢɥɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɢɬɟɢɛɢɡɧɟɫɧɚɝɥɚɫɢɬɟɉɴɪɜɚɬɚ
ɝɪɭɩɚɞɴɪɠɚɜɢɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɜɬɚɛɥɚɜɬɨɪɚɬɚɝɪɭɩɚɨɫɧɨɜɧɨɜɤɥɸɱɜɚ
ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɞɴɪɠɚɜɢɤɚɬɨɑɢɥɢɄɨɥɭɦɛɢɹɄɨɫɬɚɊɢɤɚȾɨɦɢɧɢ
ɤɚɧɫɤɚɬɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɉɟɪɭɍɪɭɝɜɚɣȼɟɧɟɰɭɟɥɚɢɞɪɭɝɢ&XUWLQ
Ⱦɴɪɠɚɜɢɤɨɢɬɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɜɟɠɞɚɬɚɧɤɟɬɢɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɢɢɛɢɡɧɟɫɨɱɚɤɜɚɧɢɹ
ɂɞ Ⱦɴɪɠɚɜɢ ɂɞ Ⱦɴɪɠɚɜɢ ɂɞ Ⱦɴɪɠɚɜɢ
AR Ⱥɪɠɟɧɬɢɧɚ ES ɂɫɩɚɧɢɹ 1/ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɢɹ
AT Ⱥɜɫɬɪɢɹ FI Ɏɢɧɥɚɧɞɢɹ NO ɇɨɪɜɟɝɢɹ
$8 Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ FR Ɏɪɚɧɰɢɹ 1= ɇɨɜɚɁɟɥɚɧɞɢɹ
BE Ȼɟɥɝɢɹ HK ɏɨɧɤɨɧɝ 3/ ɉɨɥɲɚ
%* Ȼɴɥɝɚɪɢɹ +8 ɍɧɝɚɪɢɹ 37 ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ
BR Ȼɪɚɡɢɥɢɹ ,' ɂɧɞɨɧɟɡɢɹ RO Ɋɭɦɴɧɢɹ
CA Ʉɚɧɚɞɚ IE ɂɪɥɚɧɞɢɹ 58 Ɋɭɫɤɚɮɟɞɟɪɚɰɢɹ
CH ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ IT ɂɬɚɥɢɹ SE ɒɜɟɰɢɹ
CN Ʉɢɬɚɣ -3 əɩɨɧɢɹ SI ɋɥɨɜɟɧɢɹ
CY Ʉɢɩɴɪ KO ɊɟɩɭɛɥɢɤɚɄɨɪɟɹ SK ɋɥɨɜɚɤɢɹ
&= ɑɟɲɤɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚ /7 Ʌɢɬɜɚ TH Ɍɚɣɥɚɧɞ
'( Ƚɟɪɦɚɧɢɹ /8 Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ 7: Ɍɚɣɜɚɧ
'. Ⱦɚɧɢɹ /9 Ʌɚɬɜɢɹ 8. Ɉɛɟɞɢɧɟɧɨɤɪɚɥɫɬɜɨ
EE ȿɫɬɨɧɢɹ 0/ Ɇɚɥɚɣɡɢɹ 86 ɋȺɓ
(/ Ƚɴɪɰɢɹ 0; Ɇɟɤɫɢɤɨ =) ɊɟɩɭɛɥɢɤɚɘɠɧɚȺɮɪɢɤɚ
ɂɡɬɨɱɧɢɤ&XUWLQ
Ɂɚɟɞɧɨ ɫ ɪɚɡɲɢɪɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɨɛɯɜɚɬɚ ɧɚ ɚɧɤɟɬɧɢɬɟ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹ
ɢ ɧɚɥɢɱɢɟɬɨ ɧɚ ɜɫɟ ɩɨɞɴɥɝɢ ɜɪɟɦɟɜɢ ɪɟɞɨɜɟ ɬɹɯɧɚɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬ
ɫɴɳɨ ɧɚɪɚɫɬɜɚ ɉɨɥɭɱɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɟ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɹɜɚɬ
ɨɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɡɚɦɚɫɨɜɨɨɫɜɟɞɨɦɹɜɚɧɟɢɧɚɦɢɪɚɬɦɹɫɬɨɜɩɪɨɝɧɨɡɢɬɟ
ɧɚɛɢɡɧɟɫɚȿɦɩɢɪɢɱɧɢɬɟɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɫɴɳɨɢɡɩɨɥɡɜɚɬ
ɜɫɟɩɨɚɤɬɢɜɧɨɞɚɧɧɢɬɟɨɬɚɧɤɟɬɢɬɟɤɚɬɨɬɟɧɞɟɧɰɢɹɬɚɫɟɡɚɫɢɥɜɚɩɪɟɡ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɞɜɟɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɹȼɫɢɱɤɨɬɨɜɚɫɬɚɜɚɧɚɮɨɧɚɧɚɧɚɬɪɭɩɜɚ
ɧɟɬɨɧɚɧɚɭɱɧɢɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɚɡɚɲɢɪɨɤɚɬɚɢɦɩɨɥɡɚɤɚɬɨɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɧ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɧɚ ɨɛɹɫɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɢɦ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ$QJHWDO
       ɋɌȺɌɂɋɌɂɄȺ
ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
Ɉɫɧɨɜɧɢɟɦɩɢɪɢɱɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɬɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɬɚ
Ⱥɧɤɟɬɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɡɚɩɨɱɜɚɬ ɞɚ ɧɚɦɢɪɚɬ ɜɫɟ ɩɨɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɥɨɠɟ
ɧɢɟɩɪɢɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚɞɢɧɚɦɢɤɚɤɚɬɨɧɚɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɬɚɜ
ɦɟɠɞɭɜɪɟɦɟɜɢɬɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɟ ɨɬɞɟɥɹ ɜɫɟ ɩɨɝɨɥɹɦɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ .QRWHN.KDQɆɚɤɚɪɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɞɚ
ɢɦɚɫɜɨɢɬɟɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɢɩɪɨɛɥɟɦɢ'RPLQLW]0DQVNL
ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚɦɚɤɪɨɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɟɨɪɢɹɨɬɱɢɬɚɚɧɤɟɬɧɢɬɟɞɚɧ
ɧɢɤɚɬɨɚɞɟɤɜɚɬɧɨɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟɡɚɪɟɚɥɧɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɢɩɨ
ɫɴɨɬɜɟɬɟɧɧɚɱɢɧɝɢɜɤɥɸɱɜɚɜɩɪɨɰɟɫɚɧɚɦɨɞɟɥɢɪɚɧɟɢɨɰɟɧɤɚɧɚɩɨɥɢ
ɬɢɤɢ&ODUN1DNDWD&RRSHU:LOOLVɉɨɪɚɞɢɤɥɸɱɨɜɚɬɚɪɨɥɹ
ɧɚɄɪɢɜɚɬɚɧɚɎɢɥɢɩɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚɧɟɬɨɧɚɢɧɮɥɚɰɢɹɬɚɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ
ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚɦɚɤɪɨɢɤɨɧɨɦɢɫɬɢɬɟ ɢ ɡɚɬɨɜɚ ɪɟɞɢɰɚɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ
ɫɟɮɨɤɭɫɢɪɚɬɢɦɟɧɧɨɜɴɪɯɭɬɨɡɢɫɟɝɦɟɧɬɨɬɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɂɡɩɨɥɡɜɚɣɤɢ
ɩɨɪɟɞɢɰɚɨɬɦɨɞɟɥɢɧɚɜɟɤɬɨɪɧɚɚɜɬɨɪɟɝɪɟɫɢɹɜɴɪɯɭɞɚɧɧɢɨɬɅɢɜɢɧɝɫ
ɬɴɧɫɤɨɬɨɩɪɨɭɱɜɚɧɟ/LYLQJVWRQVXUYH\0HKUDɢ+HUULQJWRQɨɬɤɪɢ
ɜɚɬɱɟɨɱɚɤɜɚɧɚɬɚɢɧɮɥɚɰɢɹɫɟɜɥɢɹɟɨɫɧɨɜɧɨɨɬɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚɬɚɢɧɮɥɚ
ɰɢɹɩɪɨɦɹɧɚɬɚɜɰɟɧɢɬɟɧɚɨɫɧɨɜɧɢɫɬɨɤɢɢɨɬɞɜɢɠɟɧɢɹɜɫɚɦɚɬɚɧɟɹ
ɬɟɚɜɬɨɤɨɪɟɥɚɰɢɨɧɧɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɌɨɜɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɚɢɧɹɤɨɢɞɪɭɝɢ
*XUND\QDNHWDOɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɢɡɜɟɫɬɧɢɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɚɱɟɜɪɟɦɟɧ
ɧɢɬɟɲɨɤɨɜɟɜɴɪɯɭɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚɜɨɞɹɬɞɨɩɨɫɥɚɛɢɟɮɟɤɬɢɜɴɪɯɭɨɱɚɤɜɚ
ɧɢɹɬɚɧɚɢɧɞɢɜɢɞɢɬɟɜɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɞɜɟɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɹɫɩɪɹɦɨɩɪɟɞɢɲɧɢɬɟ
ɞɜɟɋɬɚɛɢɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨɧɚɨɛɳɚɬɚɛɢɡɧɟɫɫɪɟɞɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɚɢɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɬɚɧɚɰɟɧɬɪɚɥɧɢɬɟɛɚɧɤɢɰɟɥɢɞɨɝɨɥɹɦɚɫɬɟɩɟɧɞɚɡɚɤɨɬɜɢɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚ
ɬɚɤɚ ɱɟ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɨɩɪɟɞɜɢɞɢɦɚ ɡɚ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ
ɚɝɟɧɬɢɚɩɚɪɢɱɧɚɬɚɩɨɥɢɬɢɤɚɩɨɟɮɟɤɬɢɜɧɚɁɚɤɨɬɜɹɧɟɬɨɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢ
ɹɬɚɤɥɸɱɨɜɨɡɚɜɢɫɢɨɬɨɛɳɚɬɚɞɢɧɚɦɢɤɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬɩɪɨɦɹɧɚɬɚɧɚ
ɫɪɟɞɚɬɚɚɝɟɧɬɢɬɟɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɧɨɩɪɨɦɟɧɹɬɩɨɜɟɞɟɧɢɟɬɨɫɢ&DUUROO
ɦɨɞɟɥɢɪɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɤɚɬɨɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɢɨɬɧɨɜɢɧɚɪɫɤɨɬɨɨɬɪɚɡɹ
ɜɚɧɟɧɚɢɧɮɥɚɰɢɹɬɚɢɨɬɤɪɢɜɚɦɧɨɝɨɪɚɡɥɢɱɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬ
ȿɦɩɢɪɢɱɧɚɬɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɦɟɠɞɭɢɧɮɥɚɰɢɹɬɚɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɬɨɧɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚɨɬɩɨ
ɬɟɧɰɢɚɥɧɨɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɂɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɬɭɪɚɜɧɟɧɢɹɩɪɢɤɨɹɬɨɜɫɹɤɚɨɬɩɪɨɦɟɧɥɢɜɢɬɟɜɤɥɸɱɟɧɚɜ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚɫɟɨɛɹɫɧɹɜɚɫɴɫɫɨɛɫɬɜɟɧɢɬɟɫɢɥɚɝɨɜɟɢɥɚɝɨɜɟɬɟɧɚɞɪɭɝɢɬɟɩɪɨɦɟɧɥɢɜɢ
Ⱥɜɬɨɤɨɪɟɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ ɱɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɞɚɞɟɧɚ
ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɚɢɦɚɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɚɤɨɪɟɥɚɰɢɹɫɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
67$7,67,&6   
ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɬɨɜɚɞɨɤɨɥɤɨɢɧɮɥɚɰɢɹɬɚɟɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧɩɪɨɛɥɟɦɢɫɴɨɬɜɟɬɧɨɟɨɬɪɚɡɟɧɚɜ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɡɚɦɚɫɨɜɨɨɫɜɟɞɨɦɹɜɚɧɟ
ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɧɚ5RRVɫɴɳɨɩɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɱɟɚɝɟɧɬɢɬɟɩɨɥɚ
ɝɚɬɩɨɜɟɱɟɭɫɢɥɢɹɡɚɮɨɪɦɢɪɚɧɟɧɚɩɪɟɰɢɡɧɢɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɨɝɚɜɚɤɨɝɚɬɨ
ɩɪɟɞɟɥɧɚɬɚɩɟɱɚɥɛɚɨɬɬɨɜɚɧɚɞɜɢɲɚɜɚɩɪɟɞɟɥɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɨɬɭɫɢɥɢɹɬɚ
ɉɪɢɦɟɪɡɚɬɚɤɢɜɚɦɨɦɟɧɬɢɫɚɧɟɫɚɦɨɟɩɢɡɨɞɢɧɚɪɚɫɬɹɳɚɢɧɮɥɚɰɢɹ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ȾɪɭɝɚɩɨɞɨɛɧɚɝɪɭɩɚɟɝɪɭɩɚɬɚɧɚɈɛɟɞɢɧɟɧɨɬɨɤɪɚɥɫɬɜɨȻɟɥɝɢɹ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɢɹ ɢɎɪɚɧɰɢɹ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢ ɢ ɩɨɞɞɴɪ
ɠɚɬ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢ ɜɪɴɡɤɢ ɩɨɦɟɠɞɭ ɫɢ ɚ ɬɪɟɬɚ ɝɪɭɩɚ ɟ ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬ ɛɥɨɤ
ɦɟɠɞɭȺɜɫɬɪɢɹɒɜɟɰɢɹȽɟɪɦɚɧɢɹɎɢɧɥɚɧɞɢɹȾɚɧɢɹɢɅɸɤɫɟɦɛɭɪɝ
Ɉɱɚɤɜɚɧɨɫɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɢɤɨɪɟɥɚɰɢɹɦɟɠɞɭɫɬɪɚɧɢɬɟɜɐɟɧɬɪɚɥɧɚɢɂɡ
ɬɨɱɧɚȿɜɪɨɩɚɉɨɥɲɚɋɥɨɜɚɤɢɹɑɟɲɤɚɬɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚɢɩɨɫɥɚɛɨɦɟɠɞɭ
ɛɚɥɬɢɣɫɤɢɬɟɞɴɪɠɚɜɢɇɚɤɪɚɬɤɨɨɫɧɨɜɧɢɹɬɢɡɜɨɞɟɱɟɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚȿɋ
ɧɟɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚɧɟɤɴɦɫɪɟɞɧɢɬɟɧɢɜɚɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɨɞɨ
ɜɟɪɢɟɧɨɫɟɨɮɨɪɦɹɬɨɬɞɟɥɧɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɛɥɨɤɨɜɟɫɴɫɫɢɥɧɢɢɤɨɧɨɦɢ
ɱɟɫɤɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɜɪɴɡɤɢɩɨɦɟɠɞɭɫɢɩɪɢɤɨɢɬɨɩɨɬɪɟɛɢ
ɬɟɥɫɤɨɬɨɞɨɜɟɪɢɟɚɨɬɱɚɫɬɢɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɹɬɰɢɤɴɥɢɦɚɬɦɧɨɝɨɫɯɨɞɧɚ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ƔȻɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚ
Ɇɚɤɚɪɢɩɨɥɭɱɢɥɩɨɦɚɥɤɨɜɧɢɦɚɧɢɟɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢ
ɦɚɬɴɬɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚɫɴɳɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧɢɧɬɟɪɟɫɤɚɬɨɜɨɞɟɳ
       ɋɌȺɌɂɋɌɂɄȺ
ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɡɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɋɥɟɞɜɚɞɚɫɟɩɨɞɱɟɪɬɚɟɱɟɬɨɣ
ɨɬɧɨɜɨɟɫɴɫɬɚɜɟɧɢɧɞɢɤɚɬɨɪɜɤɥɸɱɜɚɳɧɚɛɨɪɨɬɜɴɩɪɨɫɢɡɚɧɚɫɬɨɹɳɨɬɨ
ɢɛɴɞɟɳɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɤɚɬɨɬɚɤɴɜ
ɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɜɨɞɟɳɢɧɞɢɤɚɬɨɪɡɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚɞɢɧɚɦɢɤɚɋɢɧɯɪɨɧɢ
ɡɚɰɢɹɬɚɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɡɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚȿɋɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ
ɟɞɧɚɤɜɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟɦɨɳɧɨɫɬɢȾɨɤɚɬɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɴɬ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɨɞɨɜɟɪɢɟ ɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɨɬ ɝɥɟɞɧɚ ɬɨɱɤɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɬɴɪɫɟɧɟɬɨɬɨɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɴɬɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɹɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɞɢɧɚɦɢɤɚɨɬɝɥɟɞɧɚɬɨɱɤɚɧɚɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟɬɨɋɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚɢɤɨɧɨ
ɦɢɱɟɫɤɢɬɟɰɢɤɥɢ ɫɪɟɞ ɞɴɪɠɚɜɢɬɟ  ɱɥɟɧɤɢɧɚȿɋ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚ ɢ ɫɪɚɜ
ɧɢɬɟɥɧɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɟɧɚɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɦɚɤɪɨɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɧɢɜɨ
Ɉɬɝɥɟɞɧɚɬɨɱɤɚɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɬɟɫɬɪɚɧɢɧɚɛɥɸɞɚɜɚɦɟɧɚɣɫɢɥɧɚɫɢɧ
ɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɤɴɦɫɪɟɞɧɢɬɟɡɚȿɋɧɢɜɚɧɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚ
ɨɬɫɬɪɚɧɚɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɧɚɣɝɨɥɟɦɢɬɟɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɜ
ȿɋȺɜɫɬɪɢɹɫU ȽɟɪɦɚɧɢɹɫU ɢɇɢɞɟɪɥɚɧɞɢɹɫU Ɉɬ
ɟɞɧɚɫɬɪɚɧɚɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢɬɟɢɤɨɧɨɦɢɤɢɞɚɫɚɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨ
ɫɢɥɧɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɚɨɬɞɪɭɝɚɫɥɟɞɜɚɞɚɨɬɱɟɬɟɦɢɱɢɫɬɨɦɚɬɟɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɢɹɟɮɟɤɬɱɟɩɪɟɬɟɝɥɟɧɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɧɚɬɟɡɢɬɪɢɞɴɪɠɚɜɢɨɤɚɡɜɚɬ
ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨ ɝɨɥɹɦ ɟɮɟɤɬ ɜɴɪɯɭ ɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚ ɧɚ ɨɫɪɟɞɧɟɧɢɹ ɢɧ
ɞɟɤɫɇɚɨɛɪɚɬɧɢɹɩɨɥɸɫɫɚɄɢɩɴɪȻɴɥɝɚɪɢɹɢɂɪɥɚɧɞɢɹɫɴɫɫɴɨɬɜɟɬɧɢ
ɤɨɪɟɥɚɰɢɨɧɧɢɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɢȾɨɤɚɬɨɩɪɢɂɪɥɚɧɞɢɹɪɟ
ɡɭɥɬɚɬɴɬɜɟɪɨɹɬɧɨɫɟɞɴɥɠɢɧɚɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɤɪɚɬɤɢɬɟɜɪɟɦɟɜɢɪɟɞɨɜɟ
ɧɚɥɢɱɧɢɜȿɜɪɨɫɬɚɬɬɨɩɪɢȻɴɥɝɚɪɢɹɢɄɢɩɴɪɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɫɟɨɛɹɫɧɹɜɚɬ
ɨɬɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨɦɚɥɤɚɬɚɜɚɠɧɨɫɬɧɚɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɢɤɨɧɨ
ɦɢɤɚɢɜɫɟɨɳɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɨɫɥɚɛɚɬɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɦɟɠɞɭɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɬɟɡɢ ɞɜɟ ɞɴɪɠɚɜɢ ɫ ɜɨɞɟɳɢɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɜ ɞɴɪɠɚ
ɜɢɬɟɨɬȿɋȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɜɫɥɭɱɚɹɫȻɴɥɝɚɪɢɹɫɥɟɞɜɚɞɚɫɟɜɡɟɦɟɩɨɞ
ɜɧɢɦɚɧɢɟɮɚɤɬɴɬɱɟɜɩɪɨɮɢɥɚɧɚɢɡɧɨɫɚɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɬɫɭɪɨɜɢɧɢɤɨɢɬɨ
ɩɨɪɚɞɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɬɚɫɢɰɟɧɚɦɨɝɚɬɞɚɢɦɚɬɤɨɧɬɪɚɰɢɤɥɢɱɧɨɬɴɪɫɟɧɟ
ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟɬɨɫɟɮɨɤɭɫɢɪɚɜɴɪɯɭɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬDɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚɢɭɫɥɭɝɢɬɟɬɴɣɤɚɬɨ
ɬɟɡɢ ɫɟɤɬɨɪɢ ɡɚɟɦɚɬɨɫɧɨɜɧɚɬɚɱɚɫɬɨɬȻȼɉɢ ɬɹɯɧɚɬɚɞɢɧɚɦɢɤɚ ɟ ɫɢɥɧɨ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫ
ɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚɦɭ
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ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɎɢɝȾɢɧɚɦɢɤɚɧɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɚɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚɜɢɡɫɥɟɞɜɚɧɚɬɚ
ɞɴɪɠɚɜɚɢȿɋ
ɇɚɣɫɢɥɧɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɞɴɪɠɚɜɢ
ɇɚɣɫɥɚɛɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɞɴɪɠɚɜɢ
Ɋɚɡɝɥɟɠɞɚɣɤɢɤɨɪɟɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚɦɚɬɪɢɰɚɧɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɚɫɟ ɡɚ
ɛɟɥɹɡɜɚɩɨɜɢɫɨɤɚɬɚɫɬɟɩɟɧɧɚɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɫɩɪɹɦɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɨɬɨ
ɞɨɜɟɪɢɟɦɟɠɞɭɫɬɪɚɧɢɬɟɜȿɋɈɬɧɨɜɨɫɚɜɢɞɢɦɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɛɥɨɤɨɜɟ
ɤɚɬɨ ɬɟ ɫɚ ɨɛɭɫɥɨɜɟɧɢ ɨɬ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ ɛɥɢɡɨɫɬ ɢ ɢɧ
ɬɟɝɪɚɰɢɹɬɚɧɚɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢɬɟɢɦɫɟɤɬɨɪɢɈɬɤɪɨɹɜɚɫɟɹɫɧɨɨɮɨɪɦɟɧɚ
ɝɪɭɩɚɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚɧɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɚɜɤɨɹɬɨɜɥɢɡɚɬ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɎɪɚɧɰɢɹɅɸɤɫɟɦɛɭɪɝȽɴɪɰɢɹɂɬɚɥɢɹɂɫɩɚɧɢɹɢɇɢɞɟɪ
ɥɚɧɞɢɹɤɚɬɨɞɴɪɠɚɜɢɫɴɫɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚɛɥɢɡɨɫɬɋɜɨɛɨɞɧɨɬɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɧɚɫɬɨɤɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɱɟɦɧɨɝɨɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɬɟɮɢɪɦɢɜ
ɬɨɡɢɪɚɣɨɧɢɡɩɨɥɡɜɚɬɦɟɠɞɢɧɧɢɩɪɨɞɭɤɬɢɨɬɬɟɯɧɢɬɟɫɴɫɟɞɢɤɨɟɬɨɜɨɞɢ
ɢɞɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɈɱɚɤɜɚɧɨɫɟɨɬɤɪɨɹɜɚɢɝɪɭɩɚɬɚɧɚ
ɧɟɦɫɤɨɟɡɢɱɧɢɬɟɢ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɬɟ ɞɴɪɠɚɜɢ ɜɤɥɸɱɜɚɳɚȺɜɫɬɪɢɹȽɟɪ
ɦɚɧɢɹɎɢɧɥɚɧɞɢɹɒɜɟɰɢɹɇɢɞɟɪɥɚɧɞɢɹ ɢȾɚɧɢɹɋɪɟɞ ɫɬɪɚɧɢɬɟ ɨɬ
ɐɟɧɬɪɚɥɧɚɢɂɡɬɨɱɧɚȿɜɪɨɩɚɫɴɳɨɫɟɡɚɛɟɥɹɡɜɚɝɪɭɩɢɪɚɧɟɤɚɤɬɨɢɩɪɢ
ɛɚɥɬɢɣɫɤɢɬɟɞɴɪɠɚɜɢɧɨɤɨɪɟɥɚɰɢɢɬɟɩɪɢɬɹɯɫɚɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨɩɨɧɢɫɤɢ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɟɞɚɫɟɨɬɛɟɥɟɠɢɱɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
       ɋɌȺɌɂɋɌɂɄȺ
ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɫɚɟɞɧɢɨɬɧɚɣɫɥɚɛɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɬɟɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚȿɋɇɚɣɜɢɫɨɤɚɬɚ
ɤɨɪɟɥɚɰɢɹɟɫɉɨɥɲɚU ɧɨɜɨɛɳɢɹɫɥɭɱɚɣɤɨɪɟɥɚɰɢɢɬɟɫɚɦɧɨɝɨ
ɦɚɥɤɢɢɧɟɞɨɫɬɢɝɚɬɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɌɨɜɚɟɫɢɦɩɬɨɦɱɟȻɴɥɝɚ
ɪɢɹɜɫɟɨɳɟɧɟɟɧɚɩɴɥɧɨɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɚɜɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɢɧɞɭɫɬɪɢɹȼɡɚ
ɤɥɸɱɟɧɢɟɦɨɠɟɞɚɫɟɤɚɠɟɱɟɤɚɤɬɨɩɪɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɨɬɨɞɨɜɟɪɢɟɬɚɤɚ
ɢɩɪɢɤɥɢɦɚɬɚɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚɫɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɥɢɩɫɚɧɚɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɧɚ
ɧɢɜɨȿɋɧɨɫɟɨɮɨɪɦɹɬɤɥɴɫɬɟɪɢɨɬɞɴɪɠɚɜɢɫɦɧɨɝɨɛɥɢɡɤɚɞɢɧɚɦɢɤɚ
Ȼɥɨɤɨɜɟɬɟɜɬɨɡɢɫɥɭɱɚɣɩɨɜɬɚɪɹɬɜɝɨɥɹɦɚɫɬɟɩɟɧɬɟɡɢɫɴɫɫɢɥɧɚɫɢɧ
ɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɨɬɨɞɨɜɟɪɢɟɤɚɬɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɢɬɟɞɴɪɠɚɜɢ
ɜȿɋɫɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɬɫɨɫɨɛɟɧɨɫɢɥɧɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɞɨɤɚɬɨɩɨɧɨɜɢɬɟ
ɞɴɪɠɚɜɢɱɥɟɧɤɢɫɚɫɩɨɫɥɚɛɚ
ƔȻɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɜɭɫɥɭɝɢɬɟ
Ȼɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɴɬɜɭɫɥɭɝɢɬɟɟɨɛɨɛɳɟɧɢɧɞɟɤɫɟɧɢɧɞɢɤɚɬɨɪɤɨɣɬɨɟ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧɧɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɚɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚɧɨɡɚɫɟɤɬɨɪɚɧɚɭɫɥɭɝɢɬɟ
Ɍɪɹɛɜɚɞɚɫɟɨɬɛɟɥɟɠɢɱɟɢɤɨɧɨɦɢɤɢɬɟɨɬȿɋɫɚɜɝɨɥɹɦɚɫɬɟɩɟɧɞɨɦɢ
ɧɢɪɚɧɢɨɬɭɫɥɭɝɢɬɟɤɚɬɨɩɪɢɜɫɢɱɤɢɫɟɤɬɨɪɴɬɮɨɪɦɢɪɚɞɨɫɬɚɧɚɞɩɨɥɨ
ɜɢɧɚɬɚɨɬɛɪɭɬɧɢɹɜɴɬɪɟɲɟɧɩɪɨɞɭɤɬɌɨɜɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɱɟɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚɧɚ
ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɜɭɫɥɭɝɢɬɟɛɢɯɚɫɟɨɬɪɚɡɢɥɢɧɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɧɨɟɦɩɢɪɢɱɧɨɜɪɴɡɤɚɬɚɫɟɨɤɚɡɜɚɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɨɫɥɚɛɚɆɚɤɚɪɱɟɧɟɦɨɠɟ
ɞɚɛɴɞɟɢɡɩɨɥɡɜɚɧɤɚɬɨɜɨɞɟɳɢɧɞɢɤɚɬɨɪɡɚɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚɧɟɧɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚ
ɤɨɧɸɧɤɬɭɪɚɢɬɪɭɞɧɨɦɨɠɟɞɚɫɟɨɱɚɤɜɚɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚ
ɜɧɟɝɨɩɪɟɞɜɢɞɝɨɥɟɦɢɹɞɹɥɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɧɟɬɴɪɝɭɟɦɢɭɫɥɭɝɢɬɨɣ
ɫɥɟɞɜɚɞɚɛɴɞɟɪɚɡɝɥɟɞɚɧɡɚɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɩɴɥɧɚɤɚɪɬɢɧɚɡɚ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɬɟɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɨɱɚɤɜɚɧɢɹȼɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɬɟ
ɨɱɚɤɜɚɧɢɹ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɳɢ ɦɟɠɞɭɧɚ
ɪɨɞɧɨɬɴɪɝɭɟɦɢɭɫɥɭɝɢɫɚɫɢɥɧɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɫɨɫɪɟɞɧɟɧɨɬɨɧɢɜɨ
ɧɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɚɜɫɟɤɬɨɪɚɧɚɭɫɥɭɝɢɬɟɜȿɋɇɚɩɴɪɜɨɦɹɫɬɨɢɡɩɴɤ
ɜɚɈɛɟɞɢɧɟɧɨɬɨɤɪɚɥɫɬɜɨɤɚɬɨɤɨɪɟɥɚɰɢɨɧɧɢɹɬɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɞɨɫɬɢɝɚU 
ɫɥɟɞɜɚɬɂɬɚɥɢɹɢɎɪɚɧɰɢɹɫɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɫɴɨɬɜɟɬɧɨɢ
Ɉɫɨɛɟɧɨɜ ɫɥɭɱɚɹɧɚɈɛɟɞɢɧɟɧɨɬɨɤɪɚɥɫɬɜɨɫɥɟɞɜɚɞɚ ɫɩɨɦɟɧɟɦɝɨɥɟ
ɦɢɹɞɹɥɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɬɴɪɝɭɟɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɢɢɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬɫɤɢɭɫɥɭɝɢ
ɋɢɥɧɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɬɟɢɤɨɧɨɦɢɤɢɜɨɛɳɢɹɫɥɭɱɚɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɬɧɟ
ɩɪɨɫɬɨɫɬɪɚɧɢɫɝɨɥɹɦɞɹɥɧɚɭɫɥɭɝɢɬɟɧɨɢɫɭɫɩɟɲɟɧɢɡɧɨɫɧɚɩɪɨɞɭ
67$7,67,&6   
ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɤɬɢɨɬɫɟɤɬɨɪɚɇɟɛɢɜɚɞɚɫɟɩɪɨɩɭɫɤɚɮɚɤɬɴɬɱɟɬɭɪɢɡɦɴɬɫɴɳɨɜɥɢɡɚ
ɜɬɚɡɢɤɚɬɟɝɨɪɢɹɤɨɟɬɨɨɛɹɫɧɹɜɚɜɨɞɟɳɨɬɨɦɹɫɬɨɧɚɎɪɚɧɰɢɹɢɂɬɚɥɢɹ
ɎɢɝȾɢɧɚɦɢɤɚɧɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɚɜɭɫɥɭɝɢɬɟɜɢɡɫɥɟɞɜɚɧɚɬɚ
ɞɴɪɠɚɜɚɢȿɋ
ɇɚɣɫɢɥɧɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɞɴɪɠɚɜɢ
ɇɚɣɫɥɚɛɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɞɴɪɠɚɜɢ
Ɉɱɚɤɜɚɧɨ ɩɨɫɥɚɛɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɢɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɨɢɬɨ ɢɡɧɚɫɹɬ ɩɨ
ɦɚɥɤɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɫɥɭɝɢɫɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɬɢɫɩɨɫɥɚɛɚɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɫɩɪɹɦɨɫɪɟɞɧɢɬɟɡɚȿɋɇɚɣɧɢɫɤɚɬɚɤɨɪɟɥɚɰɢɹɟɡɚ
ɂɪɥɚɧɞɢɹɧɨɬɨɜɚɦɨɠɟɞɚɫɟɞɴɥɠɢɧɚɤɪɚɬɤɢɬɟɧɚɥɢɱɧɢɜɪɟɦɟɜɢɪɟɞɨ
ɜɟɉɨɤɚɡɚɬɟɥɧɨɟɱɟɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟɞɜɟɧɚɣɫɥɚɛɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɞɴɪɠɚ
ɜɢɫɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɊɭɦɴɧɢɹɫɤɨɪɟɥɚɰɢɨɧɧɢɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɫɴɨɬɜɟɬɧɨɢ
Ɋɚɡɝɥɟɠɞɚɣɤɢɤɨɪɟɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɚɜɭɫɥɭ
ɝɢɬɟɫɟɡɚɛɟɥɹɡɜɚɬɧɹɤɨɥɤɨɢɧɬɟɪɟɫɧɢɮɚɤɬɚɉɪɟɞɢɜɫɢɱɤɨɪɚɡɦɟɪɴɬɧɚ
ɤɨɪɟɥɚɰɢɢɬɟɟɩɨɜɢɫɨɤɫɩɪɹɦɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɨɬɨɞɨɜɟɪɢɟɢɫɴɢɡɦɟɪɢɦ
ɫɬɨɡɢɧɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɚɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚȼɬɨɡɢɫɥɭɱɚɣɟɫɢɥɧɨɢɡɪɚ
ɡɟɧɛɥɨɤɴɬɧɚɫɬɪɚɧɢɬɟɨɬɐɟɧɬɪɚɥɧɚɢɂɡɬɨɱɧɚȿɜɪɨɩɚɤɚɬɨɤɥɴɫɬɟɪɴɬ
ɜɤɥɸɱɜɚɑɟɲɤɚɬɚɪɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹɊɭɦɴɧɢɹȿɫɬɨɧɢɹɅɚɬɜɢɹɍɧ
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       ɋɌȺɌɂɋɌɂɄȺ
ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɝɚɪɢɹɋɥɨɜɚɤɢɹɢɂɬɚɥɢɹȾɪɭɝɢɹɬɨɮɨɪɦɟɧɤɥɴɫɬɟɪɟɧɚɧɟɦɫɤɨɟɡɢɱɧɢ
ɬɟɢɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɬɟɫɬɪɚɧɢȾɚɧɢɹȽɟɪɦɚɧɢɹɒɜɟɰɢɹɇɢɞɟɪɥɚɧɞɢɹ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɉɨɥɲɚ ɧɨ ɛɟɡ Ⱥɜɫɬɪɢɹ Ɍɨɜɚ ɝɪɭɩɢɪɚɧɟ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ
ɩɨɞɱɟɪɬɚɜɚɜɚɠɧɨɫɬɬɚɧɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚɛɥɢɡɨɫɬɡɚɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɧɚɨɱ
ɚɤɜɚɧɢɹɬɚɜɭɫɥɭɝɢɬɟȼɟɪɨɹɬɧɚɬɚɩɪɢɱɢɧɚɟɫɜɴɪɡɚɧɨɫɬɬɚɧɚɫɟɤɬɨɪɢ
ɬɟɜɝɪɚɧɢɱɟɳɢɫɢɫɬɪɚɧɢɢɨɬɬɚɦɢɡɜɟɫɬɧɚɫɜɴɪɡɚɧɨɫɬɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚ
Ⱦɪɭɝɚɱɚɫɬɨɬɨɛɹɫɧɟɧɢɟɬɨɫɟɞɴɥɠɢɧɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɚɬɚɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɧɚ
ɛɢɡɧɟɫɰɢɤɥɢɬɟɧɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɛɥɢɡɤɢɬɟɞɴɪɠɚɜɢɁɚɛɟɥɹɡɜɚɫɟɢɨɛɢɱɚɣ
ɧɢɹɬɜɟɱɟɛɥɨɤɧɚɫɬɪɚɧɢɬɟɨɬɁɚɩɚɞɧɚȿɜɪɨɩɚɤɚɬɨɩɪɚɜɢɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ
ɜɢɫɨɤɚɬɚɤɨɪɟɥɚɰɢɹɧɚɈɛɟɞɢɧɟɧɨɬɨɤɪɚɥɫɬɜɨɫɩɨɱɬɢɜɫɢɱɤɢɞɴɪɠɚɜɢ
ɱɥɟɧɤɢɩɨɞɱɟɪɬɚɜɚɳɨɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹɬɚɧɚɫɟɤɬɨɪɚɧɚɭɫɥɭɝɢɬɟ
ɧɚɬɚɡɢɞɴɪɠɚɜɚȾɚɧɧɢɬɟɫɥɟɞɜɚɞɚɫɟɬɴɥɤɭɜɚɬɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨɜɧɢɦɚ
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ɩɪɨɰɟɫɧɚɮɨɪɦɢɪɚɧɟɧɚɢɧɮɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɨɛɭɫɥɨɜɟɧɤɚɤɬɨɨɬ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɚɤɚɢɨɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɮɚɤɬɨɪɢ
Ɇɨɠɟɦɞɚɨɛɨɛɳɢɦɱɟɢɦɟɧɧɨɢɧɮɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɟɨɪɟ
ɬɢɱɧɨɧɚɣɜɚɠɧɢɬɟɫɪɟɞɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢɬɟɝɪɭɩɢɧɟɫɥɟɞɜɚɬɹɫɧɚɥɨɝɢɤɚɢ
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ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɤɚɬɨɫɟɡɚɛɟɥɹɡɜɚɬɹɪɤɢɪɚɡɥɢɱɢɹɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚȿɋɈɫ
ɧɨɜɧɢɹɬɢɡɜɨɞɟɱɟɧɢɫɤɚɬɚɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɩɨɞɱɟɪɬɚɜɚ
ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɬɚȿɋɞɚɛɴɞɟɨɩɬɢɦɚɥɧɚɜɚɥɭɬɧɚɡɨɧɚɩɨɪɚɞɢɧɟɫɢɧɯɪɨ
ɧɢɡɢɪɚɧɢɬɟɫɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɰɢɤɥɢȾɚɧɧɢɬɟɫɴɳɨɬɚɤɚɧɚɫɨɱɜɚɬɤɴɦ
ɢɞɟɹɬɚɱɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɫɟɮɨɪɦɢɪɚɬɧɚɛɚɡɚɬɚɧɚɪɟɞɢɰɚɧɟɢɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɢɮɚɤɬɨɪɢɤɨɢɬɨɞɨɪɢɩɪɢɫɯɨɞɧɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɢɩɪɢɞɴɪ
ɠɚɜɢɬɟɨɬɟɜɪɨɡɨɧɚɬɚɦɨɝɚɬɞɚɞɨɜɟɞɚɬɞɨɦɧɨɝɨɪɚɡɥɢɱɧɢɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɡɚɰɟɧɨɜɨɬɨɪɚɜɧɢɳɟ
 Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚ ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚ ɫɩɪɹɦɨ ɦɚɤɪɨɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ȼɫɢɱɤɨɤɚɡɚɧɨɞɨɬɭɤɩɨɤɚɡɜɚɱɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟ
ɚɝɟɧɬɢɧɟɫɚɫɢɥɧɨɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɜɨɛɳɨɬɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɧɨɬɨɜɚɩɨɫɬɚɜɹɜɴɩɪɨɫɚɞɨɤɨɥɤɨɜɴɩɪɨɫɧɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹ
ɢɦɚɬɪɟɚɥɧɢɩɨɫɥɟɞɢɰɢɡɚɦɚɤɪɨɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɎɢɝȾɢɧɚɦɢɤɚɧɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɨɬɨɞɨɜɟɪɢɟɢɝɨɞɢɲɧɢɹ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɪɚɫɬɟɠɜȿɋ
Ɋɚɡɝɥɟɠɞɚɦɟɜɡɚɢɦɨɜɪɴɡɤɢɬɟɦɟɠɞɭɨɛɳɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɧɚɩɨɬɪɟ
ɛɢɬɟɥɢɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟɢɫɟɤɬɨɪɚɧɚɭɫɥɭɝɢɬɟɫɩɪɹɦɨɪɟɚɥɧɨɬɨɧɚɪɚ
ɫɬɜɚɧɟɧɚɛɪɭɬɧɢɹɜɴɬɪɟɲɟɧɩɪɨɞɭɤɬɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɨɬɨɞɨɜɟɪɢɟɟɫɢɥɧɨ
ɤɨɪɟɥɢɪɚɧɨɫɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚɧɚɛɪɭɬɧɢɹɩɪɨɞɭɤɬɜɫɬɪɚɧɢɬɟɨɬȿɋɬɟɧ
ɞɟɧɰɢɹɤɨɹɬɨɫɟɡɚɛɟɥɹɡɜɚɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɹɫɧɨɜɴɜɜɫɢɱɤɢɞɴɪɠɚɜɢɱɥɟɧ
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ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɤɢ ɤɚɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɱɪɟɡ ɫɜɨɢɬɟ ɨɱɚɤɜɚɧɢɹ Äɩɪɟɞɜɢɠɞɚɬ´ ɤɪɚɬɤɨ
ɫɪɨɱɧɚɬɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɋɥɟɞɜɚɞɚɫɟɨɬɛɟɥɟɠɢɱɟɦɚɳɚɛɴɬɧɚɛɚɥɚɧɫɨɜɢɬɟɫɬɨɣɧɨɫɬɢɧɚ
ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɧɟɟɫɴɢɡɦɟɪɢɦɫɨɱɚɤɜɚɧɚɬɚɩɪɨɦɹɧɚɧɚɨɫɧɨɜɧɢɬɟɚɝɪɟɝɚ
ɬɢɧɚɩɪɜȻɴɥɝɚɪɢɹɩɟɪɢɨɞɢɧɚɨɬɪɢɰɚɬɟɥɟɧɛɚɥɚɧɫɨɬɩɪɨɰɟɧɬɧɢ
ɩɭɧɤɬɚɩɩɞɨɩɩɫɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɪɚɫɬɟɠɨɬɞɨɤɚɬɨɜȽɟɪɦɚ
ɧɢɹɦɧɨɝɨɩɨɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɢɛɚɥɚɧɫɢɨɬɧɚɞɩɩ ɫɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫɩɨ
ɫɤɪɨɦɟɧɪɚɫɬɟɠɨɬɩɨɪɹɞɴɤɚɧɚɉɨɪɚɞɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɬɟɩɪɢɱɢɧɢ
ɤɨɢɬɨɜɥɢɹɹɬɜɴɪɯɭɪɚɫɬɟɠɚɨɬɟɞɧɚɫɬɪɚɧɚɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɧɚɮɨɪɦɢɪɚɧɟ
ɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɨɬɞɪɭɝɚɧɟɫɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬɭɫɬɨɣɱɢɜɢɤɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɢ
ɜɪɴɡɤɢɦɟɠɞɭɜɪɟɦɟɜɢɬɟɪɟɞɨɜɟɜɧɢɬɨɟɞɧɚɨɬɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɬɟɫɬɪɚɧɢɉɨ
ɞɨɛɧɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɫɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɢɦɟɠɞɭɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹÄɤɥɢ
ɦɚɬɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚ´ɢɪɚɫɬɟɠɚɜɪɚɡɝɥɟɞɚɧɢɹɩɟɪɢɨɞɜɞɴɪɠɚɜɢɬɟɨɬȿɋ
ɞɜɚɬɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɢɦɚɬɬɟɧɞɟɧɰɢɹɬɚɞɚɫɟɞɜɢɠɚɬɟɞɧɨɩɨɫɨɱɧɨɦɚɤɚɪɢ
ɩɨɫɥɚɛɨɢɡɪɚɡɟɧɨɇɚɛɥɸɞɚɜɚɬɫɟɢɞɨɫɬɚɩɨɝɨɥɟɦɢɪɚɡɥɢɱɢɹɜɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚɢɡɜɚɞɤɚɬɚɤɚɬɨɜɫɥɭɱɚɢɬɟɧɚȿɫɬɨɧɢɹɍɧɝɚɪɢɹɋɥɨɜɚɤɢɹɋɥɨɜɟɧɢɹ
ɢɆɚɥɬɚɦɨɠɟɦɞɚɨɬɯɜɴɪɥɢɦɧɭɥɟɜɚɬɚɯɢɩɨɬɟɡɚɡɚɥɢɩɫɚɧɚɤɨɢɧɬɟɝɪɚ
ɰɢɹɩɪɢɧɢɜɨɧɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɨɬɢɥɢɩɨɦɚɥɤɨ
ɎɢɝȾɢɧɚɦɢɤɚɧɚɤɥɢɦɚɬɚɜɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚɢɝɨɞɢɲɧɢɹɬ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɪɚɫɬɟɠɜȿɋ
Ʉɥɢɦɚɬɴɬɜɭɫɥɭɝɢɬɟɜɦɧɨɝɨɩɨɦɚɥɤɚɫɬɟɩɟɧɩɪɨɫɥɟɞɹɜɚɫɬɨɩɚɧ
ɫɤɚɬɚɞɢɧɚɦɢɤɚȼɴɩɪɟɤɢɱɟɜɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɫɚɨɬɪɚɡɟɧɢɨɫɧɨɜɧɢɢɤɨɧɨ
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ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɦɢɱɟɫɤɢɲɨɤɨɜɟ  ɧɚɩɪ ɤɪɢɡɚɬɚ ɩɪɟɡ    ɝ ɜɨɞɢ ɞɨ ɜɥɨɲɟɧɨ
ɜɴɡɩɪɢɹɬɢɟɡɚɤɥɢɦɚɬɚɜɨɛɳɢɹɫɥɭɱɚɣɞɨɫɬɢɝɚɦɟɞɨɧɟɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɬɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɱɟɦɚɤɚɪɢɝɨɥɹɦɚɱɚɫɬɨɬɢɤɨɧɨɦɢɤɢɬɟɧɚȿɋɞɚɫɚɞɨ
ɦɢɧɢɪɚɧɢɨɬɫɟɤɬɨɪɚɧɚɭɫɥɭɝɢɬɟɬɨɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɜɧɟɝɨɧɟɩɪɟɞɩɨɥɚ
ɝɚɬɜɞɨɫɬɚɬɴɱɧɚɫɬɟɩɟɧɛɴɞɟɳɢɬɟɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹȼɟɪɨɹɬɧɚɬɚ
ɩɪɢɱɢɧɚɟɫɪɚɜɧɢɬɟɥɧɚɬɚɧɟɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɧɚɬɴɪɫɟɧɟɬɨɧɚɭɫɥɭɝɢɤɨɟɬɨɟ
ɞɨɫɬɚɩɨɦɚɥɤɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɨɤɴɦɰɢɤɥɢɱɧɢɫɩɚɞɨɜɟȾɨɪɢɢɩɪɢɫɩɚɞɧɚ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɞɨɫɬɚɜɱɢɰɢɬɟɧɚɭɫɥɭɝɢɧɟɨɱɚɤɜɚɬɫɴɢɡɦɟ
ɪɢɦɫɩɚɞɧɚɬɟɯɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢ
ɎɢɝȾɢɧɚɦɢɤɚɧɚɤɥɢɦɚɬɚɜɭɫɥɭɝɢɬɟɢɝɨɞɢɲɧɢɹɬ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɪɚɫɬɟɠɜȿɋ
Ɍɚɡɢɥɨɝɢɤɚɦɨɠɟɹɫɧɨɞɚɫɟɩɪɨɫɥɟɞɢɢɜɥɢɩɫɚɬɚɧɚɤɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ
ɦɟɠɞɭɜɪɟɦɟɜɢɬɟɪɟɞɨɜɟɡɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɜɫɮɟɪɚɬɚɧɚɭɫɥɭɝɢɬɟɢɪɚɫɬɟɠɚ
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɢɬɟ ɞɜɟ ɞɴɪɠɚɜɢ ɩɪɢ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɤɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɫɚȿɫɬɨɧɢɹɢɎɢɧɥɚɧɞɢɹ ɞɜɟɧɟɨɫɨɛɟɧɨɝɨɥɟɦɢɨɬɜɨɪɟ
ɧɢɢɤɨɧɨɦɢɤɢɫɢɥɧɨɡɚɜɢɫɢɦɢɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɢɟɤɫɩɨɪɬɚɧɚɭɫɥɭ
ɝɢɋɩɨɤɨɣɧɨɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɬɜɴɪɞɢ ɱɟ ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨ ɧɢɜɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɴɬ
ɡɚɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɜ ɬɨɡɢ ɫɟɤɬɨɪɧɟ ɟɨɫɨɛɟɧɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɟɧ ɡɚɰɟɥɢɬɟ
ɧɚɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚɧɟɬɨɅɢɩɫɚɬɚɧɚɤɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɢɜɪɴɡɤɢɦɟɠɞɭɛɢɡɧɟɫ
ɤɥɢɦɚɬɚɢɪɚɫɬɟɠɚɦɨɠɟɨɬɱɚɫɬɢɞɚɫɟɞɴɥɠɢɧɚɧɟɫɴɜɴɪɲɟɧɨɬɨɢɡɦɟɪ
ɜɚɧɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɧɚɝɥɚɫɢ ȼ ɬɨɡɢ ɫɦɢɫɴɥ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɫɥɟɞɜɚɬ
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ɚɥɢɡɢɪɚɧɚɬɚ ɢɧɮɥɚɰɢɹ ʌW ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɬɚ XW ɱɪɟɡ Ʉɪɢɜɚɬɚ ɧɚɎɢɥɢɩɫɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɫɴɞɴɪɠɚɜɥɢɯɜɟɧɢɬɟɩɪɨɰɟɧɬɢ r
t
 ɫɥɟɞɜɚɞɚ
ɜɥɢɹɹɬɜɴɪɯɭɢɧɮɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹȾɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɞɨɛɚɜɹɦɟɢɥɚɝ
ɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚEW >ʌW@ɤɚɬɨɦɹɪɤɚɡɚɮɨɪɦɢɪɚɧɟɧɚɧɚɜɢɤɢɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɦɧɨɝɨɦɟɪɟɧɪɟɝɪɟɫɢɨɧɟɧɦɨɞɟɥɪɚɡɝɥɟɠɞɚɦɟɜɥɢɹɧɢɟɬɨɧɚ ɬɟɡɢɜɟ
ɥɢɱɢɧɢɜɴɪɯɭɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɊɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɜ ɬɚɛɥ Ɇɚ
ɤɚɪɜɩɨɜɟɱɟɬɨɫɬɪɚɧɢɞɚ ɟ ɜɢɞɢɦɹɫɧɢɹɬ ɚɜɬɨɪɟɝɪɟɫɢɨɧɟɧɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɩɪɚɜɢɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɱɟɢɦɚɧɟɫɚɦɨɯɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɦɟɠɞɭɫɬɪɚɧɢɬɟɧɨɢ
ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɦɟɠɞɭɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɩɟɪɢɨɞɢɄɚɬɨɰɹɥɨɜɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɫɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬɞɜɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɤɚɬɨɟɞɧɚɬɚɟɧɚɡɚɫɢɥɜɚɧɟɧɚɜɚɠɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɥɚɝɧɚɬɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɌɨɜɚɟɜɢɞɢɦɨɤɚɤɬɨɜɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɬɨɧɚɤɨɟɮɢɰɢ
ɟɧɬɚɩɪɟɞɥɚɝɚɬɚɤɚɢɜɧɢɫɤɢɬɟɧɢɜɚɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɬɚɦɭɡɧɚɱɢɦɨɫɬ
ȼȻɴɥɝɚɪɢɹɢɊɭɦɴɧɢɹɥɚɝɴɬɧɟɞɨɫɬɢɝɚɨɛɢɱɚɣɧɢɧɢɜɚɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɩɪɟɡɩɴɪɜɢɹɩɟɪɢɨɞɧɨɝɨɩɪɚɜɢɩɪɟɡɜɬɨɪɢɹ
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ɇɚɬɨɡɢɮɨɧɤɚɪɬɢɧɚɬɚɩɪɢɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɧɟɟɟɞɧɨɡɧɚɱ
ɧɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɨɬɦɟɫɬɧɚɬɚɫɩɟɰɢɮɢɤɚɚɝɟɧɬɢɬɟɢɡɛɢɪɚɬɞɚɢɡɩɨɥɡɜɚɬ
ɢɥɢɧɟɞɚɧɧɢɨɬɩɚɡɚɪɚɧɚɬɪɭɞɚɢɮɢɧɚɧɫɨɜɢɹɫɟɤɬɨɪɤɚɬɨɧɹɦɚɹɫɧɨ
ɢɡɪɚɡɟɧɦɨɬɢɜȼɩɴɪɜɢɹɩɟɪɢɨɞɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚɬɚɢɧɮɥɚɰɢɹɞɨɫɬɢɝɚɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɜɟɞɜɚɱɟɬɢɪɢɨɬɞɴɪɠɚɜɢɬɟɞɨɤɚɬɨɜɴɜɜɬɨɪɢɹɬɹ
ɟɡɧɚɱɢɦɚɜɞɟɜɟɬɞɴɪɠɚɜɢɧɚɧɢɜɚɨɬɩɨɧɟȻɴɥɝɚɪɢɹɟɫɪɟɞɞɜɟɬɟ
ɝɪɭɩɢɋɦɹɧɚɬɚɧɚɪɟɠɢɦɚɜɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɫɨɱɜɚɚɝɟɧɬɢɬɟ
ɞɚɪɚɡɱɢɬɚɬɩɪɟɞɢɦɧɨɧɚɩɪɟɞɯɨɞɧɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɩɪɨɦɟɧɥɢɜɚɬɚɤɨɹ
ɬɨɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚɬɜɟɪɨɹɬɧɨɩɨɪɚɞɢɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɬɚɧɚɞɪɭɝɢɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢ
ɩɨɞɯɨɞɢȻɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɬɚɞɨɫɬɢɝɚɡɧɚɱɢɦɨɫɬɧɚɧɢɜɚɨɬɩɨɧɟɜɲɟɫɬ
ɨɬɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢɬɟɞɴɪɠɚɜɢɩɪɟɡɩɴɪɜɢɹɩɟɪɢɨɞɢɜɫɟɞɟɦɩɪɟɡɜɬɨɪɢɹ
ɤɚɬɨɫɴɜɩɚɞɟɧɢɟɬɨɧɟɟɩɴɥɧɨȼȻɴɥɝɚɪɢɹɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚɬɚɧɟɟɫɬɚɬɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɚɜɧɢɬɨɟɞɢɧɨɬɩɟɪɢɨɞɢɬɟɅɢɯɜɟɧɢɬɟɩɪɨɰɟɧɬɢɧɚɨɤɨɥɨ
ɟɞɧɚɬɪɟɬɚɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟɞɨɫɬɢɝɚɬɡɧɚɱɢɦɨɫɬɧɚɧɢɜɚɨɬɩɨɧɟɢɜɞɜɚɬɚ
ɩɟɪɢɨɞɚɤɚɬɨɫɴɜɩɚɞɟɧɢɟɬɨɨɬɧɨɜɨɧɟɟɩɴɥɧɨɁɚȻɴɥɝɚɪɢɹɬɟɨɫɬɚɜɚɬ
ɧɟɡɧɚɱɢɦɢɜɩɴɪɜɢɹɩɟɪɢɨɞɢɞɨɫɬɢɝɚɬɡɧɚɱɢɦɨɫɬɧɚɧɢɜɚɩɨɞɩɪɟɡ
ɜɬɨɪɢɹɉɪɢɬɟɡɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɫɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɨɫɨɛɟɧɨɢɧɬɟɪɟɫɧɚɨɬɢɤɨɧɨ
ɦɢɱɟɫɤɚɝɥɟɞɧɚɬɨɱɤɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɩɪɢɨɬɞɴɪɠɚɜɢɱɥɟɧɤɢɫɟɧɚ
ɛɥɸɞɚɜɚɩɨɜɢɲɟɧɢɟɧɚɤɨɪɢɝɢɪɚɧɢɹRɩɨɤɚɡɜɚɳɩɨɞɨɛɪɚɨɛɹɫɧɢɬɟɥɧɚ
ɫɢɥɚɧɚɦɨɞɟɥɚɉɪɟɡɤɪɢɡɢɫɧɢɹɩɟɪɢɨɞɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɚɝɟɧɬɢɬɟɫɬɚɜɚɬ
ɩɨɩɪɟɞɜɢɞɢɦɢȼɟɪɨɹɬɧɨɬɨɜɚɫɟɞɴɥɠɢɧɚɮɚɤɬɚɱɟɩɨɪɚɞɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɚɬɚɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɚɝɟɧɬɢɬɟɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɬɞɚɟɤɫɬɪɚɩɨɥɢɪɚɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚ
ɰɟɧɨɜɨɬɨɪɚɜɧɢɳɟɨɬɤɨɥɤɨɬɨɞɚɪɚɡɱɢɬɚɬɧɚɧɟɫɢɝɭɪɧɢɩɪɨɝɧɨɡɢɋɥɟɞɜɚ
ɞɚɧɚɩɪɚɜɢɦɜɚɠɧɨɬɨɭɬɨɱɧɟɧɢɟɱɟɬɨɜɚɨɡɧɚɱɚɜɚɩɨɦɚɥɤɨɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɚɧɢɡɯɨɞɹɳɚɮɚɡɚɧɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɹɰɢɤɴɥɢɥɢɮɨɪɦɢɪɚɧɟɧɚ
Äɠɢɜɨɬɢɧɫɤɢɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ³ɩɨɄɟɣɧɫɤɨɢɬɨɜɥɢɹɹɬɧɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚ
ɞɢɧɚɦɢɤɚɨɬɜɴɞɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɢɬɟɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɮɚɤɬɨɪɢ
ɇɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ ɬɟɫɬɨɜɟ ɩɨɤɚɡɜɚɬ ɱɟ ɯɢɩɨɬɟɡɚɬɚ ɡɚ ɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɚ
ɞɢɧɚɦɢɤɚɧɚɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɧɟɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɨɬɯɜɴɪɥɟɧɚ
ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɫɟɨɛɹɫɧɹɜɚɬɫɪɚɡɥɢɱɟɧɧɚɛɨɪɨɬɩɪɨɦɟɧɥɢɜɢɜɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɮɚɡɢɧɚɛɢɡɧɟɫɰɢɤɴɥɚɄɨɦɛɢɧɢɪɚɣɤɢɬɟɡɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɫɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɚ
ɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɚɬɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɢɦɚɤɪɨɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚ%UDQFK
+RPPHVHWDO'H*UDXZHɦɨɠɟɦɞɚɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ
ɱɟɧɚɛɨɪɨɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɚɝɟɧɬɢɞɢɧɚɦɢɱɧɨɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɬɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦɟɬɨɞɢɜɭɫɥɨɜɢɹɧɚɧɟɫɴɜɴɪɲɟɧɚɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɧɟɩɴɥ
ɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
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ɜɞɴɪɠɚɜɢɬɟɨɬȿɋɡɚɩɟɪɢɨɞɚɝɨɞɢɧɚɌɨɡɢɩɪɟɝɥɟɞɹɫɧɨ
ɩɨɤɚɡɜɚɱɟɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɧɟɫɚɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɚɧɢɜɞɴɪɠɚ
ɜɢɬɟɱɥɟɧɤɢɧɚȿɋɢɩɨɫɤɨɪɨɧɚɛɥɸɞɚɜɚɦɟɤɥɴɫɬɟɪɢɡɢɪɚɧɟɧɚɫɬɪɚ
ɧɢɬɟɧɚɛɚɡɚɬɚɧɚɫɨɰɢɚɥɧɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɜɪɴɡɤɢɨɬɤɨɥɤɨɬɨ
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɤɴɦɞɨɛɥɢɠɚɜɚɧɟɞɨɫɪɟɞɧɢɬɟɡɚȿɋɧɢɜɚəɫɧɨɫɟɨɬɤɪɨɹɜɚɬ
ɝɪɭɩɢɬɟɧɚɧɟɦɫɤɨɟɡɢɱɧɢɬɟɢɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɬɟɫɬɪɚɧɢɧɚɰɟɧɬɪɚɥɧɨɟɜ
ɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟɢɸɠɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟɫɬɪɚɧɢɤɚɬɨɨɬɞɟɥɧɢɛɥɨɤɨɜɟɫɥɟɞɜɚ
ɳɢɫɜɨɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɚɪɚɡɥɢɱɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚȼɬɨɪɢɜɚɠɟɧɢɡɜɨɞ ɟ ɜɢɫɨɤɚɬɚ
ɫɜɴɪɡɚɧɨɫɬɦɟɠɞɭɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚɧɚɨɱɚɤɜɚɧɢɹɬɚɢɪɟɚɥɧɨɧɚɛɥɸɞɚɜɚɧɚɬɚ
ɫɬɨɩɚɧɫɤɚɞɢɧɚɦɢɤɚɧɚɛɥɸɞɚɜɚɫɟɹɫɧɨɢɡɪɚɡɟɧɚɤɨɪɟɥɚɰɢɹɦɟɠɞɭɪɚɫ
ɬɟɠɚɨɬɟɞɧɚɫɬɪɚɧɚɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɫɤɨɬɨɞɨɜɟɪɢɟɢɛɢɡɧɟɫɤɥɢɦɚɬɚɨɬ
ɞɪɭɝɚȼɪɴɡɤɚɬɚɦɟɠɞɭɢɧɮɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɢɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚɬɚɢɧ
ɮɥɚɰɢɹɟɨɫɨɛɟɧɨɫɢɥɧɚɤɚɬɨɞɜɟɬɟɫɚɜɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɚɤɨɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɹɫɧɨ ɨɱɟɪɬɚɜɚɬ ɤɥɸɱɨɜɚɬɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɧɚ
ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɡɚɞɢɧɚɦɢɤɚɬɚɧɚɫɬɨɩɚɧɫɤɢɬɟɫɢɫɬɟɦɢɤɚɬɨ
ɩɨɞɱɟɪɬɚɜɚɬɡɧɚɱɢɦɨɫɬɬɚɧɚɢɧɮɥɚɰɢɨɧɧɢɬɟɨɱɚɤɜɚɧɢɹɢɬɹɯɧɚɬɚɜɢɫɨɤɚ
ɫɜɴɪɡɚɧɨɫɬɫɪɟɞɢɰɚɤɥɸɱɨɜɢɦɚɤɪɨɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɜɟɥɢɱɢɧɢɎɨɪɦɢɪɚ
ɧɟɬɨɧɚ ɬɟɡɢ ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɢɡɝɥɟɠɞɚ ɟ ɩɥɨɞɧɚ ɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɧɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢ
ɤɨɣɬɨ ɚɝɟɧɬɢɬɟ ɫɟ ɜɥɢɹɹɬɨɬɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɢɩɨɜɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɮɚɡɢɧɚɛɢɡɧɟɫɰɢɤɴɥɚɌɨɜɚɧɢɧɚɫɨɱɜɚɤɴɦɢɞɟɹɬɚɱɟɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɬɟ
ɨɱɚɤɜɚɧɢɹɫɚɢɡɧɚɱɚɥɧɨɯɟɬɟɪɨɝɟɧɧɢɢɫɥɟɞɜɚɞɚɫɟɦɨɞɟɥɢɪɚɬɤɚɬɨɩɪɨ
ɞɭɤɬɧɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭɫɬɨɩɚɧɫɤɢɬɟɚɝɟɧɬɢɢɢɤɨɧɨ
ɦɢɱɟɫɤɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚ
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ɋȼəɁɖɆȿɀȾɍɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɆɂɈɀɂȾȺɇɂəɆɂɂ
ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɈɃȾɂɇȺɆɂɄɈɃȼɋɌɊȺɇȺɏȿɋ
ȺɧɬɨɧȽɟɪɭɧɨɜ*
ɊȿɁɘɆȿɗɬɚ ɫɬɚɬɶɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ əɧɜɚɪɹ
 ɩɨ Ɇɚɣ  ɝɨɞɚ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɞɨɜɟɪɢɹɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɛɢɡɧɟɫɚ
ɢ ɫɮɨɪɦɵɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ
ɱɬɨ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɧɟ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ
ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɩɨ ȿɋ ɭɪɨɜɧɸ ɚ ɨɛɨɫɨɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɹɫɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ
ɛɥɨɤɨɜ ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɢɡɭɱɟɧɵ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɠɢɞɚɧɢɹɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚɬɟɡɚɱɬɨɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɨɧɢɞɢɧɚɦɢɱɧɵɜɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɱɬɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
* Ⱥɫɫɢɫɬɟɧɬ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤ Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɋɨɮɢɣɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Äɋɜ
ɄɥɢɦɟɧɬɚɈɯɪɢɞɫɤɨɝɨ´ɟPDLOJHUXQRY#XQLVR¿DEJ
67$7,67,&6   
ɊȺɁȼɂɌɂȿɇȺɋɌȺɌɂɋɌɂɑȿɋɄȺɌȺɌȿɈɊɂəɂɉɊȺɄɌɂɄȺ
/,1.$*(6%(7:((1(;3(&7$7,216$1'(&2120,&
'<1$0,&6,1(8
$QWRQ*HUXQRY
6800$5<7KHSDSHU VWXGLHV WKHG\QDPLFVRI HFRQRPLF H[SHFWDWLRQV LQ
WKH(8PHPEHU VWDWHV RYHU WKH SHULRG  WR ZLWK SDUWLFXODU
IRFXV RQ FRQVXPHU FRQ¿GHQFH EXVLQHVV FOLPDWH LQGLFDWRUV DQG LQÀDWLRQ
H[SHFWDWLRQV ,W FRXOGEHFRQFOXGHG WKDWH[SHFWDWLRQVGRQRWFRQYHUJH WRD
XQLIRUPYDOXHZLWKLQWKH(8EXWUDWKHUWKDWJURXSVRIFRXQWULHVZLWKVLPLODU
G\QDPLFV FOXVWHU WRJHWKHU $GGLWLRQDOO\ WKH IDFWRUV LQÀXHQFLQJ LQÀDWLRQ
H[SHFWDWLRQVDUHH[SORUHGWKXVSURYLGLQJHYLGHQFHIRUWKHWKHVLVWKDWWKHVHDUH
KHWHURJHQHRXVO\IRUPHGDQGG\QDPLFDOO\FKDQJLQJ
$VVLVWDQW3URIHVVRU'HSDUWPHQWRI(FRQRPLFV)DFXOW\RI(FRQRPLFV8QLYHUVLW\RI6R¿D³6W
.OLPHQW2KULGVNL³ɟPDLOJHUXQRY#XQLVR¿DEJ
